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しつつ実際的な計算が可能で、ある O 著者は例としてこれをd-α散乱に適用し， (n， P，α)， (n， d， 
3He)， (P， d， 3H)チャネルとの結合を取入れ，これらのチャネルが開くようなエネルギー領域で，
これを取入れない場合に比べて， d-α散乱の角分布，分解能にかなりの差異が現れることを示してい
るO
このように本論文は三体分割を含む反応を取扱う正確かっ実用的な新しい理論を提示したものであり，
原子核反応のみならず一般的反応を解析する有力な手段を提供し，この方面の研究の発展に貢献すると
ころ大であり，学位論文として価値あるものと認める O
